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!.はじめに
我々は次の文を何の困難もなく正しく理解することができる。
(1)the rise οF the sun
(2)a statement οF the facts




(3)the door οF the r00m


































3。 1。 分離の of
ofは元来は分離 (separatiOn)の意味を表 し,古代英語で単糸屯属格形 (sim_
ple genitive form)に代わるものとして生まれた。Curme(1931:75)によ
よれば,
1)He walks in the strength οF Gοd.
において,ofを用いた表現のほうが ‐S属格を用いた in GοJ's strengthよ
りも,より高い次元からの力を得て歩くという観念が生き生 きと表現される
1)(6)はofが具体的意味を失い単に文法的意味を表す場合で,本稿では扱わな
いことにする。また(1)b.は,アメリカ英語で,It's ive minutes tθ six。のtO
に代わって ofが用いられるようになったものでここでは扱わない。
連関連











2)On the afternoon of Harry Barnfield's funeral the wind rose
greyly, Inild in sudden rainless squalls, acrOss a landscape bαγθ
θF leaVes.一一―H.E.Bates, DeαιんοF α〃zπtsπaπ
3)When it did end he turned helplessly on the f100r,arms still
outstretched, very much like a child learning to walk and sud―
denly deprJνθd οF a pair of helping hands. ――――fbガ.
















5)With them had gone the two American ladies,sch001_teachers
ルοπ Ohio, whO had become ill, as Miss Bentley had firmly
predicted they would, fronl living too much on ice‐water, green
salad and uncooked pears.―――~H.E. IBates, A Mοπ″ん by ιんc Lαんο
一方,ofは,
6)I knew my friend's daughter‐in‐law, a delightful young woman
οF impeccable breeding.―Po McG ley,Mαππθrs Arc MογαJs
7)She was herself German,penniless but oF nOble birth;.…
― Wo So Maugham, 7んe SπππJηgυρ






9)The yOung Japanese men οF Hawa五,together with some frOm
the “relocatiOn centers," also formed an all ηJscJ rrlilitary unit,
which fOught for the United States with extraordinary herOisln,
suffering the highest rate of casualties and winning the most
decorations of any American unite~~~~Eo o. Reischauer, Tんc
Jαραπesc
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す意味 において内在的 なものを表すことは注 目される。次の例において come
ofは“arise frOm"の意味で,上のよ うな ofとfromの差異はない。
10)On the Other hand,mOst Westerners that l have met in Japan
find Japanese methods of discussion long‐winded, and cannot be‐
lieve that anything construct市e can cοπ  oF them.一―一A Turnery,




11)“DO you knOw hOw 10ng ago that was?"Jacques dcπαηdcJ οF
me.“It was two years ago。"―一―_N.Mailer,Tんc Pαιγοπ SαJπ″ο√
MαcJοagα′スノ′θy
12)“I beg οF yOu,"Adam's brother said to the maggid,“to pray


















13)Climbing parties marooned in the Open can easily dJc oF exposure
unless they knOw the proper precautions to take.






15)“I haven't made a complete examination yet, but she doesn't
seem physicaHy iniured in any way.There may be some internal
iniuryo Might be shock,I suppose:'“But you can't Jje oF shock,''
I said。一 A.Christie, 翻 ′ess Nligλ″
16)She'd start warning EHie and frightening her,making her feel
that she was in dangere l thought it might make it seem more








ためにdie rrοm a woundと表現されるが,その外傷も死に直接結びつくも




one's own will,oF one's own accordなどの成句表現においては行為の動
機を表す意味で用いられる。
17)On her mOther's birthday, Betsy did the dishes oF her Own
accord.[DAI]
18)I can only approve the man who makes an end of himself ο√
his own will when life has nothing to offer hirn but pain and
misfortune.―W.SO Maugham,動eS“ππJηg 1/p




19)We παde sandwiches οFthe baloney and French bread and began
to eat。― Wo SarOyan,Tんcrんree Sッ励 crs απd ιんθ GrοccrルOπ
yα′e





21)The bridge is made oF steel。
22)Wine is madeルοπ gr pes。
3)R T W00d, E"g′JsんPreposjιlio"α′rdjoms,P.59.















23)Now Second Avenue is a dismal street,made Fγοπ scr ps and
ends; part cobblestone, part asphalt,part cement; and its at―
mOsphere of desertion is permanente ――――Te Capote, 動rJγJαπ
この材料・構成要素を表すofは比喩的にa man οF steel(鉄のように固い
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courage oF the hero;my father's house,the house οF my fatherのよう
に一S属格と併存してof属格の形も用いられ,それぞれの用法に何らかの相
違があると考えられる。まず音声の面からみると,the herO's courage を
例にとれば,イントネーションは原則として the harO's c6urage, the
cδurage of the h6rOとなり,強勢は 一S属格ではcourageに,of属格で









れはa friend οF my father'sに見られるように of属格にさらに 一S属格
が用いられたために一般にこのように呼ばれる。この構造についての特徴は
まず最初に不定の名詞がきてそのあとに定指示を表す名詞がくるということ





装置,つまり虚語 (empty word)と解 している。そしてこの ofにはっき
りとした意味 を与、えるならば “who is"“which is"として,
a friend of mine=a friend who is mine(my friend)
no money of mine=no money which is mine
that nOse of his==that nOse which is his
のように解釈している。いずれにしてもこの2重属格は,最初にofの意味が











24)He was the most important person present, and l could see
that his silence bothered our hostess,whO was α
"ο
′d F Jθ"d oF
爾)Jπe.―Eo Seidensticker, Jαpα■ ,O Mθ
この場合,特定の友人を表す my Old friendとは違って,まず最初に不定
の名詞句を導入したことによって複数人いる友達の1人だということを示す。
このことから初めて話題にのぼせる場合などによく用いられる。
25)It might also have seemed,from the snap in her vOice,that she
was not very tolerant of forgetfulness. But fOrtunately neither
surprise nor forgetfulness were んαbJ,s OFんJso He was never




ここでhis habitsと表現すれば特定の習慣を表すことになるれ habits Of
hisと言うことによって習慣の一部を表し,断定を避けた表現になっている。
(2)this,that,sOmeと用いて感情表現を成すことができる
26)He 10oked round the room to make perfectly sure,for a second
tilne, about its emptiness. “Has everybody gone?"
5)小林光『前置詞の研究』R59。
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“Everybody gone?"
“I thought it was a party."
“Party?" she said。 “Whoever said it was a party?"
5」
“Valeriee"
“Oh!my little girl,"she saide“Tんαι JJι′e gJr′οF πJπCo My silly
little girle"一一一_rbliJ.
上の例で,まず最初に “my little girl"と言ったあとで “that little girl
of mine"と言い直し,そのあとさらに思い直したように断定的に“my silly
little girl"と言っている点,感情の山はちょうどピラミッド型のようにま










27)Jacques is a gentleman oF considerable culture;as a repre―
sentative French intellectual it is somewhat intolerable to hil■
to pass through experience without comprehending it rationally.
一 N.Mailer,Tんc Pαιrο"SαJπ,oF MacJο“
gα  A′たy
28)It was impOssible to say hoW many people, from an sections
of society, from villagers to men οF title had come to pay tribute
tO Harry Barnfield,...―一H.E.Bates,コ粍 GγαPcs OF ParadJsc
ここで重要なことは,このofは人または物に本質的に存在すると考えられる









29)He is nOw nineteen and oF average height.一―一No Mailer,
Tんθ Pαιrοπ SαJπι ο√ハイαcごοagα′4 JJey
30)``I've been thinking abOut starting in cOllege lately, even if I
am ιんJs age:' 一Bo Malamud, Tんθ 4ssJs,απ″
31)Everything abOut him was old except his eyes and they were






る。たとえば,the City οF YOrkのofである。この表現の発達の経路につ
いて中島文雄氏は,York is a city→the city is YOrk→the city which is




the Republic οF KOrea, the county οF Kent,the game οF tennis,
a charge οF murder,the title οF Duke,the crime οF larc ny,
the virture οF charity,the pleasure οF me ting you
6)中島文雄『英語の構造 (下)』 p。145。
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同格を導くと考えられるもう1つの構造,即ちan ange1 0f a woman(天
使のような女性)の型の ofについては材料・構成要素を表す of(cf.θED)
との見方もあるが,a woman who is an angelの関係にあり,同格を表す
ofないしは「記述の of」 (cfo Wood,P。59)とも考えられる。類例に,
a palace οF a hOuse, a beast οF a m n, a fool οF a person, a
mountain οF a wave,a ine ngure oF a wOman,a wilderness
οF a place,a hell οF a day, a devil οF a fenOw
など成句化した表現が多い。以上のような点から同格の意味を表す ofもそ
の根底において物事の性質・特徴を表していると言うことができる。
3。 4。 1。 部分
部分を表すofは所有を表すof,構成を表すof,分離の Ofと密接に関係
している。この部分の意味のOfはsOme οF the meat,part οF the prOble m,
members οF the team,three οF e bOysなどの例に典型的にみられるベ
これ以外に主として次のような場合に用いられる。
(1)度量・単位 0種類を表す名詞とともに
a pint οF beer,a piece οF pap r,a foot οF water,an acre oF
land,a yard oF cloth,a lump οF sugar,a bar οF chocolate,a
pound οF butter, a deliciOus kind οF bread, etc.
(2)比較級・最上級のあとで
32)In those days it seemed the less badly damaged οF the tWO.
――――Ee Seidensticker, Jαpαπ ιο Mc
33)He is the mOst dangerOus οF enemi s.[OALD]
(3)強意白勺に
the King οF Kings,the Song οF Songs,the Holy ο√Holies,
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the Book οF Books,etce
(4)独立して副詞的に









35)The path went into the stream and emerged on the Other side.
The horse sloshed into the water and stoppedo lPep6 dropped his










られる。たとえばdrink deep οF natteryの例のように用いるべ これはお世
辞の内容をじっくり考えるという意味である。partake oFのofについても
同様に部分の意味のほかに物事の性質・特徴を表すと考えられる。これは
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RIDCの“to have something of the nature or character"という定義
からも明らかとなろう。下の例もこのことを如実に示している。
36)There would be an of us there一Jody and Loosh and Ringo and
me on the edge of the bOttoπl and drawn up into a kind of order…… n
order par,αんJ2g not oF any lusting and sweating for assault or
even victory, but rather OF that passive yet dynanlic affirmation




3。 4。 2。 時の部分
37)What do yOu do OF a Sunday?[OALD]
38)I often go and have a swim οF a summer evening.[Hil]
このようにofは不定冠詞を伴って曜日・午前・午後などを表す名詞ととも
に用いられるが, この ofについてθEDは“at sOme time during,in the
course of,on"と定義し,またCOD6もοr an eveningにおいて “at some






ある力ヽ この場合 不定冠詞aはa certainの意味を表していると考えられる。
39)He died OF a MOnday.[Web3]






関練,つまり「000について,関して」の意味 を表す ofは根源の意味 を表
すことから生まれたのではないかと推察される。たとえば,speak οF what
l experiencedでは「経験 したことに基づいて話す」の意味で,また,feel




(1) accuse, approve, assure, conceive, convict, dreanl, hear, in―
fOrnl, know, speak, suspect, talk, tell, write, etc。
(2) aware, certain, confident, critical, fond, guilty, ignorant, inno‐
cent, nlindful, renliniscent, sure, true, etc。
(3) hard of hearing, nilYlble of wit, quick of eye, s10w of speech,






I thought oF the matter.一I brought the matter to my mind.
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of A as Bという形で用いるとofは全く具体的な意味 を失って単に考えると
という行為の対象を表しているにすぎない。
41)After leaving the Navy Language Sch001, I stiH ιんοgんι οF th
Japanese language as no lmore than a way to get through the war.
―




42)I did not until laterんθαγ
fused perrnission to have a
(3)の場合の成句的表現においても
と考えられる。





43) ..。he thinks of that riderless Norman steed which ga1loped
against the Saracen Emir, who, soんec"ο√eyc SO delicate and







くinを用い,keen Jπ the right(or left)eyeのように表現される。
4.おわりに
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